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Стаття присвячена проблемам мусульманського відродження в Донецькому регіоні в 1990 – 2007 роках. 
Аналізується стан ісламського відродження традиційно мусульманських народів. Констатовано факти 
будівництва мечетей, формування місцевої умми в містах Донбасу. Статтю побудовано на аналізі 
газетних публікацій за 1990 – 2007 роки. 
Перебудова і розвал Радянського Союзу, здобуття Україною незалежності і розбудова 
цивілізованого демократичного суспільства мали одним із наслідків доволі бурхливе відрод-
ження етноконфесійної палітри як в цілому в державі, так і в окремих її регіонах, зокрема, в 
Донбасі. В 1990 – 2007 роках стрімко і швидко відродилися товариства багатьох народів 
(етносів), що проживають в Україні. Донбас – край багатонаціональний і поліконфесійний, 
таким став ще в часи його господарського, промислового освоєння і залишається по сьогодні. 
Припинення ж державного «науково-атеїстичного» тиску спричинило доволі широке відрод-
ження релігійності як елементу державного традиційного життя народів країни і нашого 
регіону і складової частини етно-національного відродження народів краю, що традиційно 
сповідували і нині сповідують іслам. Саме мусульманство, іслам – другий великий релігійний 
напрямок в Україні і на Донеччині після найрізноманітніших відгалуджень християнства. 
Процес відродження ісламу як в масштабах всієї країни, досягнення, успіхи і пробле-
ми, шляхи їхнього розв’язання, процеси в етнічному середовищі мусульманських народів 
мають бути вивчені представниками різних галузей знань: релігієзнавцями, філософами, 
політологами, соціологами, істориками.  
Слід зазначити, що за роки незалежності України в друкованих засобах масової 
інформації накопичено чимало публікацій про життя мусульман краю, їхні звичаї, традиції, 
свята і обряди. Проте осмислення газетних публікацій нині відсутнє практично. Питання 
поширення ісламу в Східній Україні в ХХ столітті досліджує нині кандидат філософських 
наук К.О. Зуєв, є деякі інші публікації про мусульман регіону. Але з точки зору історіографії 
вони потребують класифікації і аналізу, що є метою та завданням даної статті. 
Наявні ж публікації подають поширення ісламу на теренах Східної України і Донбасу, 
як заначає К.О. Зуєв [1], або в контексті міграції різних народів на нашу землю [2-4] або 
торкаються певних сторін цієї проблеми, подають історію окремих мусульманських 
громад, не надаючи повної картини поширення ісламу в континентальній Україні взагалі і 
Донбасі зокрема [5-17].  
Загалом, зважаючи на характер наявної, аналізованої в даній статті, літератури – в 
основному газетних публікацій, вважаємо за доцільне згрупувати матеріали наступним 
чином. 
1. Дослідницькі роботи про мусульман Донецького регіону. 
2. Публікації про життя і роботу окремих громад мусульман в газетах. 
3. Будівництво першої в Україні за повоєнний період мечеті в м. Донецьку. 
4. Відзначення мусульманських свят. 
Розгляд публікацій дослідників варто розпочати, на наш погляд, з офіційної інформації 
Г. Костенка – на той час начальника управління у справах релігії Донецької облдерж-
адміністрації. Він, зокрема, повідомляє про наявність і кількість громад мусульман 
Донецької області: 1990 рік – одна, 1992 рік – чотири, 1994 – 1995 роки – сім, 1997 рік – 
дев’ять [17, с. 45]. 
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К.О. Зуєв проаналізував і класифікував документи, архівні матеріали про поширення 
ісламу в Східній Україні в ХХ столітті [1]. Висновок цього дослідника про достатність 
джерельної бази для вивчення поширення ісламу в Східній Україні в цілому і Донбасі 
зокрема мав наслідком розвідку про іслам в Донбасі та на Харківщині в період незалежності. 
Відстежено процеси відродження ісламських традицій на території Донецької, Луганської та 
Харківської областей в період незалежності України. Відзначено факт розвитку етнонаціо-
нального і конфесійного житя мусульман. Але підкреслено відсутність єдиної мусульман-
ської організації і втрату сили самим процесом відродження ісламських традицій [18].  
Вельми цікавою і важливою для мусульман регіону є розвідка низки авторів в 
Археологічному альманасі за 1998 рік [19]. Нею доведено даними археології, що іслам і 
мусульмани Донеччини є історичною спільнотою – принаймні ровесником Київської 
Русі для середньої течії Сіверського Дінця. Саме там, біля села Сидорово Слов’янського 
району Донецької області, археологи знайшли і дослідили типові мусульманські 
поховання, датовані VII – Х століттями поряд з похованнями, характерними для 
слов’янської Салтово-Маяцької культури. Це є конкретний приклад давності християнсько-
ісламського, чи слов’янсько-ісламського співжиття, співіснування в сучасному Донбасі, 
свідчення того, що мусульмани є такими ж освоювачами регіону, як і язичники чи, 
пізніше християни. Тож і сучасне життя в регіоні різноманітних мусульманських народів 
має глибоке і міцне коріння на Донецькій землі. 
Власне, згаданими вище розвідками і обмежується дослідження ісламу на Донбасі. 
Решта – публікації журналістів про життя мусульман краю, їхні радощі, турботи, свята і 
обряди, які і є основним аналізованим матеріалом даної статті. 
До другої групи віднесено матеріали з життя мусульманських громад краю за 
хронологією. Це приїзд в Донецьк в лютому 1993 року голови ДУМУ Шейха Ахмеда 
Таміма [20]. Журналіст І. Галлахер розповів про зустріч Шейха з донеччанами і про 
бажання людей з етнічних татар та інших мусульман об’єднатися в громаду. Вміщено й 
фотографію духовного лідера мусульман України. Протягом 1993 року вже як результат 
національного відродження у міській газеті «Вечерний Донецк» представлено життя 
мусульманської громади «Звезда Пророка» [21]. Під рубрикою «Гість міста» журналіст 
В. Пак поінформував донеччан про візит головного муфтія Стамбула Селахаддіна Кайї. 
Однією з тем під час розмови гостя – зведення майданчика і майбутнє спорудження мечеті 
в Донецьку в мікрорайоні шахтоуправління «Жовтневе». Як намір передбачено створення 
в Донецьку мусульманських шкіл, лікарень, будинків для людей похилого віку [22].  
1994 року в життя донецьких мусульман внесено особливу подію: закладено 
камінь-знак на місці тоді ще майбутньої мечеті. Цій події присвячено публікації у 
газетах «Весть» [23] та «Правда Украины» [24]. У «Вечернем Донецке» вміщено інтрев’ю 
журналіста В. Пака з президентом Донецького обласного науково-просвітницького і 
культурного центру ісламу Є.В. Дутовим щодо діяльності цієї організації [25]. 
В подальшому життя мусульманських громад, особливо стосовно їх об’єднання в 
межах молодої ще держави України, висвітлено певними епізодами [26-31].  
Видатною і найважливішою подією в житті мусульман не лише Донеччини, але і 
всієї України, стало будівництво першої за багато років мечеті. Ця неординарна як для 
регіону подія, хід будівництва від закладення пам’ятного каменя до освячення готової, 
збудованої мусульманами за всіма приписами віри споруди і відкриття Ісламського 
Університету України також було в центрі уваги журналістів [32-43]. Донецька мечеть – 
перша в Україні, але не єдина: на початку ХХІ століття в Маріуполі в Приморському 
парку вирішено збудувати невеличку культову споруду на задоволення потреб 
мусульманської громади цього Азовського міста [44]. 
Останньою ліком, але не значенням, є низка публікацій про національні звичаї та 
мусульманські свята і їхнє відзначення українськими віруючими [45-53].  
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Є відомості лише про свята розговіння Посту – Рамадан-Байрам і Свято 
Жертвоприношення – Курбан-Байрам. Окрім загальноетнографічної (етнологічної) 
інформації, для пересічних громадян України – немусульман – вона є важливою 
для етнонаціонального і міжконфесійного порозуміння, миру і злагоди. Журналісти, 
сповіщаючи про мусульманські свята і їхнє урочисте відзначення всіма присутніми, 
виконують важливе завдання – сприяти єдності і миру, злагоді в українському суспільстві, 
а інтерв’ю з керівниками громад мають пояснити мету і сенс, спрямованість, а то й 
походження тих чи інших звичаїв тих, хто сповідує іслам. 
Таким чином, аналіз публікацій періодичної преси, насамперед регіональної та 
місцевої, дозволяє зробити наступні висновки. 
1. Відродження мусульманських громад та ісламських традицій в Донецькому 
регіоні відбувається в рамках національно-культурного піднесення років незалежності 
України і є складовою частиною національно-культурних і духовно-етнічних процесів 
сучасної України. 
2. Донбас – край багатонаціональний і поліконфесійний історично. Його господарське 
освоєння  в ХІХ – ХХ століттях викликало масову появу етнічних мусульман. А припинення 
державного «науково-атеїстичного» тиску тоталітарної влади на громадян викликало 
відродження громадських структур, релігійних громад, святкування традиційних 
свят, будівництво мусульманських храмів тощо. Тобто Донбас став регіоном відродження 
ісламських традицій передусім волзькими татарами – основним мусульманським етносом 
краю разом з представниками інших ісламських народів. 
3. Зазначені вище процеси відбито в періодичній пресі Донецького регіону стосовно 
ісламу. Відбито в основних, найвизначніших і найзагальніших рисах журналістами. 
Інформація різноманітна, розрахована на широке коло читачів. Але розрізнена, з неї можна 
лише у найзагальніших рисах дізнатись про життя мусульман, внутрішні процеси у 
громадах, свята, повсякденне життя, побут і сучасні звичаї мусульман України, Російської 
Федерації, окремих регіонів. Цікава і масштабна тема для соціологів-релігієзнавців та 
істориків релігії. Окрема, вельми приваблива, тема для пересічних громадян – кухня деяких 
народів, що живуть в Донбасі, Україні, Російській Федерації і сповідують іслам, традиції і 
сучасність халяльного харчування.  
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